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5. Характеристики планктостоку враховують особливості водного потоку, що дає 
можливість розрахувати переніс біомаси на конкретному створі річки за певний 
проміжок часу (добу, місяць, сезон, рік тощо) та оцінити її «запаси». 
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Важливим напрямком збереження біологічного різноманіття є моніторинг стану та 
охорона водних об’єктів природно-заповідного фонду, втому числі водно-болотних угідь. 
Відомо, що у водоймах у першу чергу антропогенних вплив позначається на 
фітопланктоні [4], тому цей невід’ємний компонент водних екосистем є важливим 
біологічним індикатором сучасного стану водних екосистем, якості води та 
біопродукційного потенціалу.  
Метою роботи було дослідити особливості структури і функціонування 
фітопланктону болотного масиву Сира Погоня (Рівненська обл.).  
Дослідження фітопланктону здійснювали впродовж вегетаційних сезонів 2015–
2019 рр. Відбір альгологічних проб, концентрування і камеральне опрацювання проводили 
загальновідомими гідробіологічними методами [2]. Визначення таксономічного складу 
водоростей проводили за вітчизняними та іноземними визначниками з урахуванням 
зведення «Algae of Ukraine, 2006, 2009, 2011, 2014». Оцінку інформаційного різноманіття 
представлено за індексом Шеннона, розрахованим за біомасою фітопланктону [3], 
сапробіологічний аналіз проведено за методом Пантле-Букк у модифікації Сладечека [5]. 
Біоіндикаційна оцінка подана з використанням монографії [1].   
Сира Погоня – одне з найбільших урочищ на Поліссі, яке знаходиться в 
Рокитнівському районі Рівненської області. Болота Сирої Погоні знаходяться в межиріччі 
річки Льва та Ствига у долині Стир-Словечно на території Рівненського природного 
заповідника. У масиві Сира Погоня горби з пригніченою болотною сосною утворюють 
своєрідний комплекс – горбисто-мочажинний, рідкісний для українського Полісся, адже  
чергуються з обводненими пониженнями.  
У фітопланктоні водно-болотного угіддя Сира Погоня впродовж 2015-2018 рр. 
виявлено 61 вид водоростей (62 внутрішньовидові таксони з номенклатурним типом виду 
включно), які належали до восьми відділів: Bacillariophyta 22 види, Chlorophyta – 11, 
Euglenophyta 14, Cyanoprokaryota – 5 видів; Charophyta – 3, Chrysophyta, Dinophyta, 
Cryptophyta – по 2 види. Отже, за числом видів та внутрішньовидових таксонів 
фітопланктон Сирої Погоні характеризується як діатомово-зелено-евгленовий. 
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Кількісні показники фітопланктону водойми упродовж вегетаційних сезонів 
коливалися в широких межах. Чисельність фітопланктону коливалась від 0,025 до 27,675 
млн. кл/дм3, біомаса – від 0,0003 до 3,404 мг/дм3. Максимальні значення чисельності та 
біомаси фіксували всередині літа, мінімальні – на початку весни. Середня чисельність 
фітопланктону склала: навесні – 0,737±0,01, влітку – 4,184±0,08, восени – 
0,986±0,03 млн. кл/дм3; середня біомаса – відповідно 0,129±0,02, 0,512±0,04 і 0,149±0,02 
мг/дм3.  
До домінуючих за біомасою фітопланктону упродовж усіх сезонів належали: 
Cyclotella kuetzingiana Thwaites, Chlamydomonas globosa J.W. Snow, Trachelomonas 
volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg. Загалом 42 види водоростей у різні сезони належали до 
домінантних. Переважно це були представники зелених, евгленових і діатомових 
водоростей (76% від загального числа видів-домінантів). 
Інформаційне різноманіття фітопланктону досліджуваної водойми (середнє 
значення НВ сягало 1,63±0,10) вказує на переважання олігодомінантної структури 
угруповань водоростей.  
Якість водного середовища за сапробіологічною оцінкою була в межах 1,20-2,15, 
тобто від α-олігосапробної до β''-мезосапробної зон. Середнє значення індексу сапробності 
становило 1,67±0,04, що відповідає ІІ класу якості вод «добрі». 
Біоіндикаційний аналіз показав, що у водоймі переважали планктонно-бентосні та 
планктонні форми (по 33%), мешканці стоячих (50%) і стоячо-текучих вод (45%), 
еврисапроби за відношенням до рівня органічного забруднення (58%), індиференти до 
рівня солоності (81%) та рН (58%).  
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